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LANCAR: Jack melakukan simbolik pelancaran Ekspedisi Dered Krian, Bau 2016 sambil disaksikan (dari dua 
kanan) Othman, Runi dan Mohd Effendi. 
KUCHING: Bahagian Penyelidikan, Pembangunan dan Inovasi (RDID) Jabatan Hutan Sarawak (JHS) bersama 
Fakulti Sains dan Teknologi Sumber (FSTS) Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) kini menjalankan ekspedisi 
saintifik di Taman Negara Dered (Gunung) Krian di Bau bermula semalam hingga 30 September ini. 
Taman Negara Dered Krian merupakan kawasan hutan batu kapur dan telah diwartakan sebagai taman negara pada 
25 Julai 2013 dengan meliputi kawasan seluas 1,339 hektar. 
Pengarah JHS Sapuan Ahmad berkata objektif utama ekspedisi tersebut adalah untuk mendapatkan data awal 
inventori biodiversiti flora dan fauna di mana hasil data dan penemuan akan didokumentasi dan dibukukan. 
“Sarawak memang terkenal dengan kepelbagaian dan keunikan sumber biologi namun maklumat-maklumat bertulis 
atau dokumentasi mungkin kurang diketengahkan kepada pihak berkuasa dan masyarakat umum. 
“Kawasan batu kapur merupakan antara kawasan hutan yang berpotensi luas untuk diberi perhatian kerana kawasan 
ini memang sangat unik dan kaya dengan kepelbagaian komposisi flora dan fauna,” katanya. 
Beliau berkata demikian menerusi teks ucapan yang dibacakan oleh Pemangku Timbalan Pengarah Hutan I, JHS 
Jack Liam pada Majlis Perasmian Ekspedisi Dered Krian, Bau 2016 di Pusat Latihan Staf UNIMAS, Bau dekat sini, 
semalam. 
Turut hadir Dekan FSTS Profesor Madya Dr Othman Bojo, Ketua Jabatan Sains Tumbuhan dan Ekologi 
Persekitaran FSTS Dr Mohd Effendi Wasli dan Penolong Pengarah Kanan RDID JHS selaku Pengerusi Ekspedisi 
Taman Negara Dered Krian Runi Sylvester Pungga. 
Sementara pada sidang media, Runi berkata ekspedisi saintifik melibatkan kerjasama antara JHS dan UNIMAS itu 
adalah yang pertama dijalankan di Taman Negara Dered Krian. 
“Ini secara tidak langsung telah merealisasikan perjanjian atau Memorandum persefahaman (MoU) antara kedua -
dua pihak,” katanya. 
Menurut beliau, seramai 143 orang yang terdiri daripada 55 kakitangan JHS dan 88 peserta daripada UNIMAS 
terlibat dalam ekspedisi tersebut. 
Dered Krian sebelum ini pernah diteroka untuk penyelidikan pada 2001 hingga 2003 oleh Pusat Biodiversiti 
Sarawak di mana ketika itu, gunung tersebut belum lagi diwartakan sebagai taman negara. 
Dalam penyelidikan tersebut, beberapa spesies baharu tumbuhan telah ditemui termasuk ketam air tawar. 
 
